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НОВОСТИ
ДОРОГИЕ МОИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì åäèíåíèÿ Ðîññèè!
Ýòîò ñðàâíèòåëüíî íîâûé äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà ïðàç-
äíèê íåñ¸ò â ñåáå ãëóáîêèé èñòîðè÷åñêèé ñìûñë. Â òðóä-
íûå äëÿ Îòå÷åñòâà âðåìåíà òîëüêî âîëÿ, ìóæåñòâî è åäè-
íåíèå íàðîäîâ, åãî íàñåëÿþùèõ, ïîìîãàëè ãîñóäàðñòâó
âûñòîÿòü, îáðåñòè ñòàáèëüíîñòü, ñèëó è ìîãóùåñòâî.
Â ýòîò äåíü ÿ èñêðåííå æåëàþ âñåì ðîññèÿíàì êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ç. À. ÌÓÖÎÅÂ
СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ
Ê ýòîìó ïðèçûâàåò ïåøåõîäîâ ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà.
Íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåðâîóðàëüñêó ìàé-
îð ïîëèöèè À. Òåëåóñîâ ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ñîöèàëüíàÿ êàì-
ïàíèÿ «Çàñâåòèñü. Ñòàíü çàìåòíåé íà äîðîãå!» ñòàíåò ìàñ-
øòàáíîé. À ê ïðîâåäåíèþ ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû àêòèâ-
íî ïîäêëþ÷àòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Öåëü àêöèè – ñäåëàòü ïåøåõîäîâ çàìåòíåå íà äîðîãå,
òåì ñàìûì ïðåäîòâðàòèòü íàåçäû â ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê,
êîãäà âîäèòåëü â ñèëó ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ ñëèøêîì
ïîçäíî îáíàðóæèâàåò èäóùåãî ÷åëîâåêà.
Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ áðåëîêîâ èëè íàêëååê èç
ñâåòîâîçâðàùàþùèõ ìàòåðèàëîâ ïîìîæåò ñáåðå÷ü æèçíè
ëþäåé. Ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå â ïðîøëîì ãîäó óæå ïðîõî-
äèëî. Â í¸ì ó÷àñòâîâàëè äåòè, ìîëîä¸æü, ëþäè ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ. Çèìîé, êîãäà âèäèìîñòü ñíèæàåòñÿ, âîäèòåëè
îáíàðóæèâàþò ïåøåõîäà, èìåþùåãî ñâåòîîòðàæàþùèå
ýëåìåíòû, ñî çíà÷èòåëüíî áîëüøåãî ðàññòîÿíèÿ. Ýòî äà¸ò
äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ íà ïðèíÿòèå ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ.
СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Òàê íàçûâàëñÿ îáëàñòíîé êîíêóðñ ïàòðèîòè÷åñêîé
ïåñíè, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà,
â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëà è íàøà äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ.
Íûí÷å ôåñòèâàëü ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîø¸ë â ÷åòâåðòûé ðàç. Íåñêîëü-
êî äåñÿòêîâ êîëëåêòèâîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ðåãèîíà ñîáðà-
ëèñü â Åêàòåðèíáóðãå, â ìóæñêîì õîðîâîì ëèöåå. Õîðû,
ñòóäèè, àíñàìáëè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, ìóçûêàëüíûõ è
øêîë èñêóññòâ èñïîëíèëè ïî äâà ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷åñòâåí-
íûõ êîìïîçèòîðîâ íà ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó. Ïåðâîóðàëüñê
ïðåäñòàâëÿëè ÷åòûðå äåòñêèõ êîëëåêòèâà. Âñå îíè óäîñòî-
åíû äèïëîìîâ. Íàãðàäû I ñòåïåíè çàâîåâàëè: êîíöåðòíûé
õîð «Øêîëüíûå ãîäû» (ðóêîâîäèòåëü Íàòàëüÿ Êîôìàí) è õîð
ìëàäøèõ êëàññîâ – âîñïèòàííèêè Îêñàíû Ìóòîâêèíîé. Äèï-
ëîìû II ñòåïåíè âðó÷èëè õîðó ìàëü÷èêîâ (ïðåïîäàâàòåëü
Òàòüÿíà Áàðàíîâà) è âîêàëüíîìó àíñàìáëþ «Çâåçäî÷êè»
Ëþäìèëû Ãðèöþê. Äàííûå êîëëåêòèâû èçâåñòíû íå òîëüêî
â ãîðîäå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Ðåáÿòà ïîä ðóêîâîäñòâîì
îïûòíûõ íàñòàâíèêîâ óæå íå ðàç ïîáåæäàëè â êîíêóðñàõ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé.
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîä-
ïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó – íà 6
ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåê-
òèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé
– æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
 íåêîòîðûõ äîìàõ åãî íå áûëî
äàæå íà íà÷àëî íîÿáðÿ. Ñåãîä-
íÿ ãîðîä äåðæèò ðóêó íà ïóëü-
ñå: ìàññîâûõ íåøòàòíûõ ñëó÷à-
åâ ïðàêòè÷åñêè íå íàáëþäàåò-
ñÿ. Äëÿ îáúåäèíåíèÿ óñèëèé ïðè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ñîçäàí îïåðàòèâíûé
øòàá, êîòîðûé îòñëåæèâàë çàïóñê òåï-
ëà. Î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ íà ïðî-
øëîé íåäåëå ðå÷ü øëà íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ æèçíå-
îáåñïå÷åíèåì Ïåðâîóðàëüñêà.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãåííàäèé
Çâåðåâ îòìåòèë, ÷òî çàïóñê òåïëà â Ïåð-
âîóðàëüñêå ïðîõîäèë â ÷åòûðå ýòàïà:
çàïîëíåíèå ñèñòåìû, ïîäà÷à òåïëîíîñè-
òåëÿ, ìàññîâàÿ îáðàáîòêà äîìîâ ïî ñòî-
ÿêàì. È, íàêîíåö, çàâåðøàþùàÿ ñòàäèÿ
ñâÿçàíà ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ðåãóëèðîâà-
íèåì – íóæíî ðàñïðåäåëèòü âûðàáîòàí-
íîå ÒÝÖ òåïëî ðàâíîìåðíî ïî ñåòÿì òàê,
÷òîáû â êàæäîé òî÷êå áûëè íóæíûå ïà-
ðàìåòðû. Â ñîöèàëüíîé ñôåðå çàïóñê
òåïëà, íàìå÷åííûé íà 15 ñåíòÿáðÿ, ïðî-
øåë äàæå ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà. Â
æèëûå äîìà òåïëî ïðèøëî ÷óòü ïîçæå.
Æèëîé ôîíä ãîðîäà íàñ÷èòûâàåò 1,5 òû-
ñÿ÷è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïðîòÿæåí-
íîñòü òåïëîâûõ ñåòåé – áîëåå 240 êèëî-
ìåòðîâ. Ìàãèñòðàëüíûå è âíóòðèêâàð-
òàëüíûå ñåòè îáñëóæèâàþò ðåñóðñîñíàá-
æàþùèå îðãàíèçàöèè: ãðàíèöà ïðîõîäèò
ïî ñòåíå äîìà. Âñå, ÷òî çà íåé – çîíà
äåéñòâèÿ ÓÊ.
Íûí÷å îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà÷àëñÿ
áåç ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ýòîìó ïðåä-
øåñòâîâàëà áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ. Îíà âêëþ÷àëà ïðîâåäåíèå
ðåìîíòîâ òåïëîòðàññ, ãèäðàâëè÷åñêèå
èñïûòàíèÿ, ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ñåòåé
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ. Â ïîñ¸ë-
êàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà îáîãðåâîì âåäà-
þò 27 êîòåëüíûõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè, è æàëîá íà èõ ðàáîòó ñåãîäíÿ íåò. Â
В
Ïåðâîóðàëüñêå ðàáîòàþò ãîðÿ÷èå ëèíèè
â ÓÆÊÕ, Åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáå
è â óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ. Íà ïðî-
áëåìíûå àäðåñà âûåçæàëè «ëåòó÷èå áðè-
ãàäû» â ñîñòàâå ñïåöèàëèñòîâ ÓÆÊÕ,
ÑÒÊ, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ÓÊ.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ïîäãîòîâêó ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ñîñòàâèë 92 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, èç êîòîðûõ 1,2 ìèëëèîíà
– áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Âñ¸ îñòàëüíîå –
âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè, â îñíîâíîì
ñðåäñòâà ÑÒÊ, êîòîðûå ïðåäïðèÿòèå çàò-
ðàòèëî íà ðåìîíò ÒÝÖ è çàìåíó èíæå-
íåðíûõ ñåòåé. Â öåëîì, êàê îòìåòèë Ãåí-
íàäèé Çâåðåâ, îòîïëåíèå çàïóñòèëè
ïëàâíî, õîòÿ ïðîáëåì ìåíüøå ñ êàæäûì
ãîäîì íå ñòàíîâèòñÿ. «Ñþðïðèçîì» ê
êîíöó îêòÿáðÿ îêàçàëàñü ïåðåäà÷à Ãîñ-
æèëèíñïåêöèåé â àäìèíèñòðàöèþ áîëåå
70 îáðàùåíèé. Áîëüøèíñòâî èç íèõ,
ïðàâäà, áûëè óæå ñíÿòû ñ ïîâåñòêè. Ïî
íåêîòîðûì – âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿòåëü-
ñòâà. Íà áóäóùåå ïðåäëîæåíî ïîñòðîèòü
ñ ÃÆÈ áîëåå îïåðàòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå, ÷òîáû ðåàãèðîâàòü ñâîåâðåìåí-
íî. Öåëü îäíà – ÷òîáû ëþäÿì áûëî òåï-
ëî â êâàðòèðàõ. Äëÿ ýòîãî íóæíî ó÷àñò-
íèêàì ðûíêà – æèòåëÿì, ÓÊ, àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà è ðåñóðñîñíàáæàþùèì
îðãàíèçàöèÿì –ñëûøàòü äðóã äðóãà. Òîã-
äà âîïðîñû áóäóò ðåøàòüñÿ îïåðàòèâ-
íåå.
Àðêàäèé Ñïåâàê, ãëàâíûé èíæåíåð
ÎÎÎ «ÑÒÊ»:
– Â õîäå ïîäãîòîâêè ê çèìå êàïèòàëü-
íî îòðåìîíòèðîâàíî áîëåå 11 êèëîìåò-
ðîâ òåïëîâûõ ñåòåé. Ðåìîíòû ïðîèçâî-
äèëèñü â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà, â
÷àñòíîñòè, íà ó÷àñòêàõ óëèö Âàòóòèíà,
Ãåðöåíà, â ñòîðîíó Ïðîêàò÷èêîâ. Â ýòîì
ãîäó â îñíîâíîì óïîð ñäåëàí íà êâàð-
òàëüíûå ñåòè. Âñå, ÷òî áûëî çàïëàíèðî-
âàíî, âûïîëíåíî. Íûí÷å íà îïðåññîâêàõ
ðàáîòàëà íîâàÿ òåõíèêà, êîòîðàÿ ïîçâî-
ëÿåò íå çàâèñåòü îò ÒÝÖ è íå ïîâûøàòü
äàâëåíèå âî âñåé ñåòè òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëîâèíà ãîðîäà áó-
äåò îïðåññîâàíà òàêèì æå îáðàçîì.
Ãåííàäèé Çâåðåâ:
– Â áóäóùåì ïðè îáóñòðîéñòâå äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé ïëàíèðóåì ìàêñèìàëü-
íî êîîðäèíèðîâàòü ýòó ðàáîòó ñ çàìåíîé
ñåòåé. Âåäü íå ãîäèòñÿ âå÷åðîì ïîëîæèòü
àñôàëüò, à óòðîì íà÷àòü ýêñêàâàòîðîì åãî
âñêðûâàòü äëÿ çàìåíû òðóá. Àíàëîãè÷íî
ïîñòàðàåìñÿ äåéñòâîâàòü òàì, ãäå èä¸ò
ðåìîíò äîðîã. Õîòÿ áû íà ó÷àñòêàõ ïåðå-
õîäà.
×òî ïðåäïðèíèìàåòñÿ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå ïðè îáúÿâëåíèè øòîðìîâûõ ïðåäóï-
ðåæäåíèé? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèë íà-
÷àëüíèê ïåðâîóðàëüñêîãî ó÷àñòêà «Îáë-
êîììóíýíåðãî» Àíäðåé Çîëîòîâ:
– Ïîñëåäñòâèÿ îáèëüíûõ ñíåãîïàäîâ
è ðåçêèõ ïîðûâîâ âåòðà ñêàçûâàëèñü íà
ïîâûøåíèè àâàðèéíîñòè. Íà ýòîò ñëó÷àé
ó íàñ ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íàÿ äèñïåò÷åð-
ñêàÿ ñëóæáà è àâàðèéíàÿ áðèãàäà, ãîòî-
âàÿ âûåõàòü â ëþáîé ìîìåíò. Åñëè ñîçäà-
þòñÿ êàêèå-òî ïðîáëåìû â âûõîäíûå äíè
è âå÷åðíåå âðåìÿ, è äèñïåò÷åðû óæå íå
ñïðàâëÿþòñÿ, âûçûâàåì åù¸ îäíó áðèãà-
äó. Ñðîêè óñòðàíåíèÿ àâàðèé ó íàñ íå íà-
ðóøàþòñÿ. Íåäàâíî, ê ïðèìåðó, â âûõîä-
íîé âûåçæàëà «àâàðèéêà» â ïîñ¸ëîê Ïåð-
âîìàéñêèé, ãäå ñîçäàëàñü íåøòàòíàÿ ñè-
òóàöèÿ èç-çà ñíåãîïàäà. Ñåé÷àñ çàíèìà-
åìñÿ ïëàíîâûìè ðàáîòàìè ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ êàáåëåé, êîòîðûå âûøëè èç ñòðîÿ.
Ó íàñ êîëüöåâàÿ ñõåìà çàïèòêè ãîðîäà,
ïîýòîìó åñëè êàáåëü âûøåë èç ñòðîÿ, îí
ìîæåò èäòè ÷åðåç ìíîãèå ðàéîíû.
Ãåííàäèé Çâåðåâ:
– Ïðè îáúÿâëåíèè «øòîðìîâîãî ïðå-
äóïðåæäåíèÿ» ìû îðãàíèçóåì óñèëåííûé
ðåæèì ðàáîòû ñëóæá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà. Òî åñòü íà äåæóðñòâà
âûõîäÿò óñèëåííûå áðèãàäû ðåìîíòíèêîâ
è äîïîëíèòåëüíàÿ òåõíèêà. Òàêæå íàãîòî-
âå òàê íàçûâàåìûé àâàðèéíî-òåõíè÷åñêèé
çàïàñ ìàòåðèàëîâ, ÷òîáû ìîæíî áûëî
áîëüøåå ÷èñëî ðàéîíîâ ãîðîäà îõâàòèòü.
Ê ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÛ
Два года назад Первоуральск возглавлял антирейтинг городов, в которых аврально
велись работы по запуску отопления.
Главный инженер ООО «СТК» Аркадий Спевак, Директор «Водоканала» Валерий Хорев, первый заместитель главы
администрации  городского округа Первоуральск Геннадий Зверев,  начальник УЖКХиС Марина Шолохова (слева направо)
êîãî ôîíäà äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé. Â ñëåäóþùèé ðàç îí ñî-
áåð¸òñÿ â íà÷àëå íîÿáðÿ. Îäíà èç òåì
– ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèé â ïîäãîòîâêå
ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì. ×òî êàñà-
åòñÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, òî
íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè îíè ðàñ-
ñìàòðèâàëè áþäæåò õîêêåéíîé êî-
ìàíäû «Óðàëüñêèé òðóáíèê» è ñâî¸
ó÷àñòèå â íîâîì õîêêåéíîì ñåçîíå.
Íèêîëàé Êîçëîâ è Âëàäèìèð Êó-
÷åðþê ïîãîâîðèëè î âîçìîæíîñòÿõ
âçàèìîäåéñòâèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ñ ìåëêèì áèçíåñîì. Ïðàâäà,
ïîêà íå óäàëîñü íàëàäèòü òàêîé äè-
àëîã. Õîòÿ åñòü ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî
äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì
ðÿäà íåïðîôèëüíûõ ïðîèçâîäñòâ.
Ïðåäëîæåíî îðãàíèçîâàòü ñîâìåñò-
íóþ âñòðå÷ó ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíî-
ãî áèçíåñà ñ îáùåñòâåííûì Ñîâåòîì
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
АКТУАЛЬНО
ЛЕС РУБЯТ – ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Íà ïðîôèëüíîì êîìèòåòå äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
ñïðîñèëè ñ ðóêîâîäèòåëåé ëåñíè÷åñòâ – ÷òî äåëàåòñÿ
äëÿ ñîõðàííîñòè «ë¸ãêèõ» ïðîìûøëåííîãî ãîðîäà?
Áîðèñ Òðåôèëîâ, ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãîðîäñêîå ëåñíè÷åñòâî», è Èâàí Ãè-
ë¸â, ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Áèëèìáàåâñêîå ëåñíè÷åñòâî» ïîä-
ðîáíî ðàññêàçàëè î ðàáîòå ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé è îòâåòèëè
íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû.
«Ãîðîäñêîå ëåñíè÷åñòâî» âåñüìà íåáîëüøîå. Â íåãî âõî-
äèò òîëüêî ïîêðûòàÿ ëåñîì çåìëÿ ïîñåëåíèé ïëîùàäüþ âñå-
ãî 1 970 ãåêòàðîâ. Òåì íå ìåíåå òàì îáíàðóæèâàþòñÿ ôàê-
òû íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìàòåðèàëû ñîáèðàþòñÿ
è ïåðåäàþòñÿ â ïîëèöèþ. Âîçáóæäåíî îäíî óãîëîâíîå äåëî,
íà äðóãèõ âèíîâíèêîâ íàëîæåíû äåíåæíûå øòðàôû.
Îñîáåííî ìíîãî âîïðîñîâ ó äåïóòàòîâ áûëî ê ðóêîâî-
äèòåëþ «Áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà», íåäàâíî íàçíà÷åí-
íîìó äèðåêòîðó Èâàíó Ãèë¸âó. Ïëîùàäü ëåñîâ çäåñü îãðîì-
íàÿ – 265 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Çäåñü ïîëíûì õîäîì èä¸ò ïðî-
ìûøëåííàÿ çàãîòîâêà, ïðè÷èíÿþùàÿ ìàññó áåñïîêîéñòâà
è íåóäîáñòâ æèòåëÿì. Ðåçóëüòàò âàðâàðñêèõ äåéñòâèé –
ïåíüêè è áóðåëîì âìåñòî ïðèâû÷íîãî ìåñòà îòäûõà è ñáî-
ðà ãðèáîâ, ðàçäàâëåííûå ëåñîâîçàìè ïðîñ¸ëî÷íûå äîðî-
ãè. Íåîäíîêðàòíî ïðè÷èíîé ñåëüñêèõ ñõîäîâ è îáðàùåíèé
ê äåïóòàòàì ñòàíîâèëàñü òðåâîãà ïåðâîóðàëüöåâ çà ñóäüáó
çàïîâåäíûõ ëåñîâ.
Ïðîìûøëåííóþ çàãîòîâêó ëåñà ñåé÷àñ âåäóò äåâÿòü
àðåíäàòîðîâ. Ñ ëåñíûìè äåêëàðàöèÿìè ó íèõ âñ¸ çàêîííî.
Ëåñ âàëÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì Ëåñíûì êîäåêñîì. Íî òî,
êàê ýòî ïðîèñõîäèò, âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî íå òîëüêî æè-
òåëåé, íî è ëåñíèêîâ. Âîò òîëüêî ïîâëèÿòü íà ïðîèñõîäÿ-
ùåå êðàéíå ñëîæíî. Õîòÿ ýòî óòâåðæäåíèå âûçâàëî íåäî-
óìåíèå ó äåïóòàòîâ, òàê êàê â ëþáîé ìîìåíò ëåñíè÷åñòâî
ìîæåò îñòàíîâèòü çàãîòîâêó ëåñà äëÿ ïðîâåðêè.
Ïîäîçðåíèÿ î íåçàêîííîé âûðóáêå ëåñà ïîäòâåðäèëèñü.
Òîëüêî óñòàíîâëåííûé óùåðá ñîñòàâëÿåò 361 ìèëëèîí ðóá-
ëåé. Ñåé÷àñ ìàòåðèàëû ïåðåäàíû â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû. Îòíîñèòåëüíî çàêîííîé âûðóáêè ó äåïóòàòîâ òîæå
âîçíèêëè çàìå÷àíèÿ.
Çíàíèåì òîí÷àéøèõ äåòàëåé ëåñíîãî õîçÿéñòâà îòëè-
÷àëèñü âîïðîñû Í.Êîçëîâà, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê. Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷ îêîí÷èë àêàäåìèþ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà è ïðîø¸ë òðóäîâîé ïóòü îò ïîìîùíèêà ëåñíè÷å-
ãî äî äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ ëåñíîé îòðàñëè. Ïðåòåíçèè
êàñàëèñü êîíêðåòíûõ ìåñò âûðóáêè ëåñîâ è ñîñòîÿíèÿ ðàç-
ðóøåííûõ ëåñîâîçàìè äîðîã. Ñîçäàëàñü àáñîëþòíî íåïðà-
âèëüíàÿ ñèòóàöèÿ. Ëåñíîå áîãàòñòâî íà òåððèòîðèè Ïåðâî-
óðàëüñêà ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Äîõîäû
îò âûðóáêè è ïðîäàæè ëåñà ïîëó÷àþò ëþäè, æèâóùèå äàëå-
êî. À íåóäîáñòâà è òðåâîãè äîñòàþòñÿ ïåðâîóðàëüöàì. Åñëè
íà ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòè ëåñîâ ìóíèöè-
ïàëüíûå äåïóòàòû ïîâëèÿòü íå â ñèëàõ, òî ìèíèìèçèðîâàòü
ïîòåðè îò âûðóáêè ëåñà îíè ïðîñòî îáÿçàíû.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîêëàä î ñîñòîÿíèè ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà çàñëóøàþò íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû. Òàì êîëëå-
ãèàëüíî áóäåò ïðèíÿòî íåîáõîäèìîå ðåøåíèå.
Р
óêîâîäèòåëè îáñóäèëè äå-
ÿòåëüíîñòü ýòîé àâòîðè-
òåòíîé îðãàíèçàöèè, íà-
ìåòèëè ïëàíû íà áóäó-
ùåå. Âëàäèìèð Êó÷åðþê
ñîîáùèë, ÷òî îáû÷íî àäìèíèñòðà-
öèÿ ïðåäïðèÿòèé ñàìà íå èíèöèèðó-
åò ïðîâåäåíèå Ñîâåòà. Ðàáîòà ýòîãî
êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ îò-
âåòîì íà çàïðîñ Ïåðâîóðàëüñêà. Îí
ñîáèðàåòñÿ, åñëè â îáùåñòâå íàçðå-
âàþò ïðîáëåìû èëè èíèöèàòèâû, êî-
òîðûå íóæíî îáñóäèòü íà óðîâíå ðó-
êîâîäèòåëåé êðóïíîãî áèçíåñà è äî-
íåñòè äî òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. Òå-
êóùèå âîïðîñû ðåøàåò ïðåçèäèóì
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Åñëè íóæíî îá-
ñóäèòü ÷òî-òî ãëîáàëüíîå, èìåþùåå
çíà÷åíèå äëÿ âñåãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, òî ïðîâîäèòñÿ ðàñøèðåííîå çàñå-
äàíèå. Íàïðèìåð, íåäàâíî ïðåçèäè-
óì îáñóæäàë ñîçäàíèå ïîïå÷èòåëüñ-
ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà.
Îäíà èç òåì âñòðå÷è – êàê ïðî-
ìûøëåííîñòü Ïåðâîóðàëüñêà ïðîé-
ä¸ò ÷åðåç ñàíêöèè Çàïàäà, íå âûçî-
âóò ëè îíè ïàäåíèå ïðîèçâîäñòâà è
ðîñò áåçðàáîòèöû? Íàïðèìåð, ïåð-
âîóðàëüñêèì ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-
ëÿì ýìáàðãî íà ââîç åâðîïåéñêèõ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïîéä¸ò
òîëüêî íà ïîëüçó. Âîîáùå, ïðÿìîãî
âëèÿíèÿ ñàíêöèé ïîêà íå íàáëþäà-
åòñÿ. Ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷èòü «äëèí-
íûå» êðåäèòû, ïîñêîëüêó áàíêè ñåé-
÷àñ ñàìè îãðàíè÷åíû â ïðèâëå÷åíèè
çà¸ìíûõ ñðåäñòâ. Âëàäèìèð Êó÷å-
ðþê óâåðåí, ÷òî ñåé÷àñ âñ¸ áóäåò
çàâèñåòü îò ïðîôåññèîíàëèçìà ðó-
êîâîäèòåëåé. Âûæèâóò òîëêîâûå è
ñèëüíûå. À ñ òàêîé êàòåãîðèåé äè-
ðåêòîðîâ Ïåðâîóðàëüñêó ïîâåçëî.
Ãîðîä âñåãäà ñëàâèëñÿ êðåïêèì ñî-
ñòàâîì óïðàâëåíöåâ. Íåäàðîì íàø
Ñîâåò áûë íå òîëüêî ñîçäàí îäíèì
èç ïåðâûõ â îáëàñòè, íî è âñåãäà
ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíèåì, êàê îáúåäè-
íåíèå íàèáîëåå ñèëüíûõ ïðîôåññè-
îíàëîâ. Â ëþáîì ñëó÷àå íàøè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïåðåæèâóò ýòîò êðèçèñ íà-
ìíîãî ëåã÷å, ÷åì âñå ïðåäûäóùèå.
Îòäåëüíûé âîïðîñ – âçàèìîäåé-
ñòâèå âëàñòåé îêðóãà è «êîìàíäè-
ðîâ» êðóïíîãî áèçíåñà. Íèêîëàé
Êîçëîâ ïðèçíàë, ÷òî îáû÷íî àäìè-
íèñòðàöèÿ îáðàùàåòñÿ ê ïðåäïðèÿ-
òèÿì çà ïîìîùüþ. È ïîèíòåðåñîâàë-
ñÿ, êàê âëàñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà ìî-
æåò ïîìî÷ü ñâîèì ïàðòí¸ðàì – ïðî-
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ìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì. Â îòâåò
ïðåäëîæåíî âîçðîäèòü òðàäèöèè –
ïðîâåñòè ÷òî-òî âðîäå îò÷¸òíîãî ñî-
áðàíèÿ ïî èòîãàì ãîäà. Ñîáðàòü â
îäíîì ìåñòå ïðåäñòàâèòåëåé áèçíå-
ñà, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. È
âñåì ïóáëè÷íî äîëîæèòü î ðåçóëü-
òàòàõ ðàáîòû çà ïðîøåäøèé ãîä,
ðàññêàçàòü î ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëå-
ìàõ, êîòîðûå òðåáóþò ñîâìåñòíîãî
ðåøåíèÿ. Ïîäîáíîå ðàñøèðåííîå
ñîâåùàíèå ñòàíåò ïîëåçíûì äëÿ êîí-
ñîëèäàöèè æèòåëåé îêðóãà. À, åñëè
áóäåò êðèòèêà, òî å¸ íå ñòîèò áîÿòü-
ñÿ, ïîñêîëüêó ó íàñ åñòü îáùàÿ öåëü.
ñíîâîé ëþáîé ïðî-
ôåññèè ÿâëÿåòñÿ
ïðåäðàñïîëîæåí-
íîñòü, óìåíèå è ñïî-
ñîáíîñòè. Â îñíîâå
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
– ïðåæäå âñåãî ëþáîâü ê ïî-
äîïå÷íûì. Åñòü è åù¸ îäíî,
îáúåäèíÿþùåå ýòèõ çàìå÷à-
òåëüíûõ âîñïèòàòåëåé – ïîáå-
äà â îáëàñòíûõ ñîñòÿçàíèÿõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-
ñòâà.
Ñòàðøèé âîñïèòàòåëü Òà-
òüÿíà Æåêîâà èç äåòñàäà
¹ 39 (íà ñíèìêå - ñëåâà) áûëà
ó÷àñòíèöåé êîíêóðñà íà ñîèñ-
êàíèå ïðåìèè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â îä-
íîé èç íîìèíàöèé îíà çàíÿëà
âòîðîå ìåñòî. Òàòüÿíà Ô¸äî-
ðîâíà ïîäåëèëàñü ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè î êîíêóðñå:
– Êîíêóðåíöèÿ áûëà ñåðü-
¸çíàÿ, äîêóìåíòû ïîäàëè 123
ó÷àñòíèêà èç ðàçíûõ ãîðîäîâ.
Æþðè îöåíèëî ìåòîäè÷åñêóþ
ïîäãîòîâêó, ïîðòôîëèî, ýññå.
Ìíå óäàëîñü ïîïàñòü â ïÿò¸ð-
êó ëó÷øèõ, êîòîðûå ïðîøëè
ïåðâîíà÷àëüíûé îòáîð è ïî-
êàçàëè ïðåçåíòàöèþ. ß ïîäå-
ëèëàñü ñâîèì îïûòîì – ïðî-
âåëà îòêðûòîå çàíÿòèå ñ äåòü-
ìè ïî ñîçäàíèþ ìóëüòôèëüìà
«Îâîùíàÿ ïëÿñêà». Çàòåì íà
ýòó æå òåìó – ìàñòåð-êëàññ
äëÿ ïåäàãîãîâ. Èäåþ îðãàíè-
çàöèè â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè ìóëüòñòóäèè æþðè è êîë-
ëåãè íàçâàëè óíèêàëüíîé.
Æåêîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî
òîë÷êîì äëÿ òàêîãî òâîð÷åñòâà
ðîâíî ãîä íàçàä ÿâèëñÿ ìåæ-
äóíàðîäíûé Äåíü àíèìàöèè –
â ñàäèêå ïîäãîòîâèëè ïðàçä-
íè÷íóþ ïðîãðàììó ñ ðîñòîâû-
ìè êóêëàìè. Òîãäà è çàäóìà-
ëàñü, ìîæíî ëè ñàìèì ñîçäàòü
ìóëüòèê? Â ýòîì, áåçóñëîâíî,
ïîìîãëè çíàíèÿ êîìïüþòåð-
íûõ òåõíîëîãèé, èñïîëüçîâà-
íèå ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî è
ðåáÿòà ïîääåðæàëè íà÷èíà-
íèå: ïðîÿâèëè îãðîìíûé èíòå-
ðåñ ê ñîçäà-
íèþ ìóëüòÿ-
øåê. Òåïåðü
èõ óæå ïÿòü,
ïðè÷¸ì íà
ðàçíóþ òåìà-
òèêó. Óâëåêà-
òåëüíûå çàíÿ-
òèÿ, áåçóñ-
ëîâíî, ðàçâè-
âàþò ðåá¸í-
êà, ïîñêîëüêó
îñíîâàíû íà
àïïëèêàöèè,
êîíñòðóèðî-
âàíèè, ëåïêå ëþáèìûõ ïåðñî-
íàæåé èç ïëàñòèëèíà. Âîîá-
ùå, îñíîâíûìè ìåòîäàìè ðà-
áîòû ïåäàãîãà ÿâëÿþòñÿ èííî-
âàöèîííûå ôîðìû, ÷òî ñïî-
ñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ïîçíàâà-
òåëüíîé è òâîð÷åñêîé àêòèâíî-
ñòè äåòåé, ëþáîçíàòåëüíîñòè,
âîîáðàæåíèÿ, îáðàçíîãî
ìûøëåíèÿ, ìåëêîé ìîòîðèêè.
Âëàäåíèå ýëåêòðîííûìè ðå-
ñóðñàìè ïîìîãàåò â ñîçäàíèè
ïðåçåíòàöèé, áóêëåòîâ, äè-
äàêòè÷åñêèõ ïîñîáèé. Èñïîëü-
çîâàíèå èíòåðàêòèâíûõ
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿåò äîøêîëüíèêàì âîçìîæ-
íîñòü çíàêîìñòâà ñ êîìïüþ-
òåðíûìè òåõíîëîãèÿìè, îáåñ-
ïå÷èâàåò ñîâðåìåííûå ñòàð-
òîâûå âîçìîæíîñòè ïðè ïåðå-
õîäå íà íîâóþ ñòóïåíü îáó÷å-
íèÿ. Âîò òàê, åù¸ íåäàâíî ñ÷è-
òàëîñü çäîðîâî èìåòü êîìïü-
þòåðíûé êëàññ â øêîëå, à òå-
ïåðü ñ ýòîé òåõíèêîé çíàêî-
ìÿòñÿ ìàëûøè.
Ïåäàãîã âûñøåé êàòåãî-
ðèè äåòñàäà ¹ 9 Ìàðèíà Êðà-
øåíèííèêîâà (íà ñíèìêå -
ñïðàâà) îòëè÷èëàñü ÷óòü ðàíü-
øå, ïîïàâ â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñêîãî
êîíêóðñà «Âîñïèòàòåëü ãîäà».
Îíà ðàáîòàåò â ãðóïïå êîì-
ïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñ-
òè äëÿ äåòåé ñ òÿæ¸ëûìè íà-
ðóøåíèÿìè ðå÷è, áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåò êîððåêöèè,
êîììóíèêàòèâíûì íàâûêàì
ðåá¸íêà. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçó-
åò íîâûå, èíòåðåñíûå ôîðìû
ëîãîïåäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè. ×òî êàñàåòñÿ êîíêóðñà, òî
âíà÷àëå Ìàðèíà Âèêòîðîâíà
íàïèñàëà àíàëèç ñâîåé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñäåëàëà àêöåíò íà íàöèî-
íàëüíóþ êóëüòóðó Óðàëà. Âàæ-
íî ïðèâèâàòü ñ ðàííåãî âîçðà-
ñòà ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ,
У этих двух женщин есть нечто общее – та и другая
решили посвятить свою жизнь детям.
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ ÏÐÅÌÈÈ
ÇÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÑÒÜ
ïîíèìàíèå åãî îñîáåííîñòåé,
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.
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ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé îáëàñòè
ñòàëè âñåãî ñåìåðî, â èõ ÷èñ-
ëå è íàøà ãåðîèíÿ, îòïðàâèâ-
øàÿñÿ íà ñîñòÿçàíèÿ â Íîâî-
óðàëüñê. Òàì Êðàøåíèííèêî-
âà ïðîâåëà îòêðûòûé óðîê íà
òåìó «Óðàëüñêèå ãîðû». Ñî-
çäàëà èíòåðåñíûé ñþæåò ïó-
òåøåñòâèÿ, â êîòîðîì äåòè ñ
ïîìîùüþ ïëàñòèëèíà ñîçäà-
âàëè ãîðû è ñàìè ïðåâðàùà-
ëèñü â íèõ, íàêðûâàÿñü òêàíüþ
– èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè
ýìîöèîíàëüíî-÷óâñòâåííîãî
ïîãðóæåíèÿ. Ìàëûøè óçíàëè,
êàê îáðàçîâàëèñü ãîðû, ïîïû-
òàëèñü èõ ìîäåëè óñòàíîâèòü
íà êàðòó Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Óñïåøíî äëÿ ïåðâîóðà-
ëî÷êè ïðîøëè ìàñòåð-êëàññ
«Àçáóêà Óðàëà» è ó÷àñòèå â
êðóãëîì ñòîëå, êîòîðûå òàêæå
îöåíèâàëî æþðè.
Ïåðâîóðàëüñêèå âîñïèòà-
òåëè ïîêàçàëè âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, ñòàâ
ëèäåðàìè, óïðî÷èëè ïðåñòèæ
ãîðîäñêîé ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ. Â ðåçóëüòàòå íåë¸ãêîãî
ñîñòÿçàíèÿ îíè ïîëó÷èëè íà-
ãðàäû è ñîëèäíûå äåíåæíûå
ïðåìèè.
О
Татьяна Жекова ведёт занятие
à íåé ïîñåòèòåëè ÷åìïèî-
íàòà çíàêîìÿòñÿ ñ äåÿòåëü-
íîñòüþ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè. Íà
âûñòàâêå ãðóïïà ×ÒÏÇ
ïðåäñòàâèëà íåñêîëüêî ïðîôîðèåí-
òàöèîííûõ ñòåíäîâ ïî ïðîãðàììå
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Îáó-
÷åíèå â äàííîì íàïðàâëåíèè âåä¸ò-
ñÿ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ÏÍÒÇ.
Îò åãî ñïåöèàëèñòîâ è ñòóäåíòîâ
âñåì æåëàþùèì ìîæíî ïîëó÷èòü
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 331 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
Н
ЛИЧНОСТЬ ПНТЗ
А
КОНКУРС
ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ
Â ìóçåå èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
îòêðûëèñü ñðàçó äâå âûñòàâêè.
Ïåðâàÿ – «Ðàäóãà äóøè» – âñòðå÷àåò ïîñåòèòåëåé óæå ó
âõîäà. Àâòîð Èðèíà Ôðîëîâà, õîòÿ è òðóäèòñÿ ïðîäàâöîì,
íî â äóøå – õóäîæíèê. Îíà ñ äåòñòâà ëþáèëà ðèñîâàòü è
ñîõðàíèëà ýòî óâëå÷åíèå äî ñèõ ïîð. Èðèíà òâîðèò â ðàç-
íûõ òåõíèêàõ – àêâàðåëü, êàðàíäàø, ïàñòåëü, íî ïðåäïî÷è-
òàåò ãðàôè÷åñêèå æåíñêèå ïîðòðåòû è ãîðîäñêèå ïåéçàæè.
Îíè è ñîñòàâëÿþò îñíîâó ýêñïîçèöèè.
Íà âòîðîì ýòàæå ìóçåÿ ðàçìåñòèëàñü âûñòàâêà «Ïîäå-
ëèñü óëûáêîþ ñâîåé». Å¸ íàçâàíèå ïî ýìîöèîíàëüíîìó çà-
ðÿäó ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ. Çäåñü ïðåäñòà-
âèëè 60 ðàáîò áîëåå äåñÿòè ó÷àñòíèêîâ òâîð÷åñêîé ìàñ-
òåðñêîé Ñíåæàíû Íà÷àïêèíîé «Âäîõíîâåíèå» èç Äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Ýêñïîíàòû â ðàçíîîáðàçíûõ æàíðàõ
(æèâîïèñü, àêâàðåëü, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî)
íåïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ – îò äå-
òåé äî âåòåðàíîâ - îòëè÷àþòñÿ íåïîñðåäñòâåííîñòüþ, ïî-
çèòèâíîñòüþ, ÿðêîñòüþ êðàñîê.
Íà îòêðûòèè ýêñïîçèöèè ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ñî-
çäàëè þíûå ìóçûêàíòû àíñàìáëÿ ñêðèïà÷åé «Æèâîé çâóê»
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëþáîâè Ðîìàíåíêî äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ (íà ñíèìêå). Ïîñåòèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñìîòðå-
ëè êîíöåðò, âûñëóøàëè ìíåíèå ñïåöèàëèñòîâ î òâîð÷åñòâå
àâòîðîâ, à çàòåì ñàìîñòîÿòåëüíî âãëÿäûâàëèñü â êàðòèíû,
äåêîðàòèâíûå áëþäà è òàðåëêè, öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè,
âûïîëíåííûå â òåõíèêå áàòèê, ðàáîòû èç ïëàñòèëèíà.
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìóçåÿ Ñâåòëàíû Òèòîâîé, äàí-
íûå âûñòàâêè áóäóò ðàáîòàòü äî êîíöà íîÿáðÿ. À â äåêàáðå
– ðàñïàõí¸ò ñâîè äâåðè òðàäèöèîííàÿ «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ñêàçêà», êîòîðóþ ïåðâîóðàëüöû äàâíî óñïåëè ïîëþáèòü.
ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО
Ôîòîêëóá Ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ îáúÿâëÿåò î ñòàðòå
íîâîãî ôîòîêîíêóðñà «Ïîâòîðè ôîòî èç ïðîøëîãî».
Âûëîæèòå ñòàðóþ ôîòîãðàôèþ + ñäåëàéòå íîâûé ñíè-
ìîê-êîïèþ, ïîâòîðèâ îñíîâíûå äåòàëè ñòàðîé ôîòîãðàôèè!
Îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðèíèìàþòñÿ äâå ôîòîãðàôèè (îäíà
èç ïðîøëîãî è îäíà – ñíÿòàÿ äëÿ êîíêóðñà), ëèáî îäèí êîë-
ëàæ èç äâóõ ôîòîãðàôèé. Âòîðàÿ ôîòîãðàôèÿ äîëæíà ìàê-
ñèìàëüíî òî÷íî ïîâòîðÿòü ñòàðóþ ôîòîãðàôèþ.
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ íà ïîð-
òàëå. Ñ ðåãëàìåíòîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñòðàíè÷êå Ôîòîêëóáà Ñîâåòà ìîëîäåæè.
Ôîòîãðàôèè íàïðàâëÿòü â ýëåêòðîííîì âèäå äî 26 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå Íàòàëüå Øåâ÷åíêî
(Natalya.Shevchenko@chelpipe.ru) èëè Êóçíåöîâîé Íàòàëüå
(NN_Kuznetsova@chelpipe.ru). Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:
8-963-035-13-22.
ВЫСТАВКА
íàòîëèé Âàñèëüåâè÷ óñòðîèë-
ñÿ íà Íîâîòðóáíûé çàâîä, â
öåõ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ïðèáîðîâ è àâòîìàòèêè â
1976 ãîäó. Ïî÷òè òðè äåñÿòè-
ëåòèÿ çàíèìàåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà,
ÿâëÿåòñÿ íàñòàâíèêîì ìîëîäåæè. Êîãäà
ïðèáîðû ÊÈÏèÀ, ðàçìåù¸ííûå âî âñåõ
öåõàõ ïðåäïðèÿòèÿ, âûõîäÿò èç ñòðîÿ,
îáðàùàþòñÿ íà ìîíòàæíî-íàëàäî÷íûé
ó÷àñòîê. È Ñêîðîáîãàòîâ, êàê «ñêîðàÿ
ïîìîùü», âûåçæàåò íà ìåñòî óñòðàíÿòü
íåèñïðàâíîñòü. Óíèêàëüíûé âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò óìååò
êà÷åñòâåííî ñâàðèâàòü ìåäíûå, ëàòóí-
íûå, íåðæàâåþùèå òðóáû. Íî, ãîâîðÿ îá
ýòîì ÷åëîâåêå, îñîáûé àêöåíò ñäåëàåì
íå íà ïðîèçâîäñòâåííèêå, à íà ñïîðòñìå-
íå è îáùåñòâåííîì äåÿòåëå.
Íàø ãåðîé â 1978 ãîäó ñòàë òðåíå-
ðîì ïî ëûæíûì ãîíêàì è ïîëèàòëîíó â
ñïîðòèâíîì êëóáå «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
Åãî ó÷åíèêè è êîìàíäà ïîêàçûâàëè âû-
ñîêèå äîñòèæåíèÿ íà ìíîãèõ êðóïíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñòàíîâèëèñü ÷åìïèîíà-
ìè Ïåðâîóðàëüñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
Ñîâåòà, îáëàñòíîãî Ñîâåòà ÄÑÎ «Òðóä»
è äàæå ëó÷øèìè ñðåäè ìåòàëëóðãîâ â
ÑÑÑÐ. Âîñïèòàííèêè Ëþáîâü Ãèëüìèÿ-
ðîâà, Âàñèëèé Ìèõååâ, Àëåêñàíäð Èâà-
íîâ - íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè çîíàëü-
íîãî ðîçûãðûøà Êóáêà Ðîññèè è ÷åìïè-
îíû Óðàëüñêîãî ðåãèîíà ïî ïîëèàòëîíó
è ëûæíûì ãîíêàì.
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ è ñàì ïîñòî-
ÿííî çàùèùàë ÷åñòü Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà, ãîðîäà, îáëàñòè, ó÷àñòâóÿ â ðàç-
ëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñòàíîâèëñÿ ÷åì-
ïèîíîì Îáêîìà ìåòàëëóðãîâ â ýñòàôå-
òå è â ãîíêå íà 15 êèëîìåòðîâ, ÷åìïèî-
íîì îáëàñòè â òðèàòëîíå, ïîáåäèòåëåì
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Ëó÷-
øèé òðåíåð ãîäà», çàâî¸âûâàë òðåòüå
ìåñòî – íà äèñòàíöèè 30 êèëîìåòðîâ. Ñ
ñåðåäèíû 80-õ íà÷àë âûñòóïàòü â áåãå
íà ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ 100 êèëî-
ìåòðîâ è â ñóòî÷íîì áåãå. Â 90-õ ñòàíî-
âèëñÿ ÷åìïèîíîì Ñèáèðñêîãî ìàðàôî-
íà, çàíèìàë òðåòüå ìåñòî â Òþìåíñêîì
ìàðàôîíå, âòîðîå - â ÷åìïèîíàòå Ðîñ-
ñèè, 16 ìåñòî - â Êóáêå ìèðà, âîø¸ë â
äâàäöàòêó ñèëüíåéøèõ íà ÷åìïèîíàòå
ìèðà. Ñ 1997 ïî 2004 ãîäû ÿâëÿëñÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì Ôåäåðàöèè ãîðîäà ïî ë¸ãêîé
àòëåòèêå.
Óäèâèòåëüíî, íî â äåòñòâå Òîëÿ áûë
áîëåçíåííûì ðåá¸íêîì, äî øåñòè ëåò
ïîñòîÿííî ëåæàë â áîëüíèöàõ, à â øêî-
ëå åãî îñâîáîæäàëè îò ôèçêóëüòóðû.
Òîëüêî â 17 ëåò ïîñòóïèë â ëûæíóþ ñåê-
öèþ è ïîñòåïåííî ñòàë ïîêàçûâàòü õî-
ðîøèå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå çàâèñåëè â
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îñíîâíîì îò óïîðíîãî áîéöîâñêîãî õà-
ðàêòåðà. Íà äèñòàíöèè îí áðàë âîëþ â
êóëàê è ðàäè ïîáåäû îòäàâàë âñå ñèëû.
Â 1986 ãîäó îðãàíèçîâàë â Ïåðâî-
óðàëüñêå êëóá ëþáèòåëåé áåãà «Ãîëóáü
ìèðà», êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷-
øèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Åãî öåëü
– ïðèâèâàòü ëþáîâü ê ôèçêóëüòóðå è
ñïîðòó íå òîëüêî âçðîñëûì, íî è äåòÿì.
Ïîýòîìó âñå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì äåòåé è âíó-
êîâ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé. Êëóá ïðè-
îáð¸ë âñåðîññèéñêóþ èçâåñòíîñòü, áëà-
ãîäàðÿ âûñîêèì äîñòèæåíèÿì åãî ó÷àñò-
íèêîâ. Òàê, Ãàëèíà Ñìèðíîâà ñòàëà ÷åì-
ïèîíêîé Ðîññèè â ìàðàôîíå, Ëèäèÿ Èâà-
íîâà âíåñåíà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåñ-
ñà êàê ïåðâàÿ æåíùèíà, óñòàíîâèâøàÿ
ðåêîðä â íåïðåðûâíîì áåãå â òå÷åíèå
øåñòè ñóòîê â Îäåññå. Àíäðåé Êàçàíöåâ
íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Ìîñêâå â ñóòî÷-
íîì áåãå çàíÿë ïåðâîå ìåñòî è âûïîë-
íèë íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíà-
ðîäíîãî êëàññà. Ñåðãåé ×åðòèùåâ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà äèñòàíöèè 100 êè-
ëîìåòðîâ çàíÿë âòîðîå ìåñòî íà Êóáêå
ñòðàíû. Â 1996 ãîäó ïîñëå ó÷àñòèÿ â ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áåãó â
Ãîëëàíäèè Îëåã Õàðèòîíîâ âîø¸ë â ñî-
ñòàâ ñáîðíîé ñòðàíû, à ñïóñòÿ òðè ãîäà
çàâîåâàë áðîíçó íà Êóáêå Åâðîïû. Çà-
òåì âî Ôðàíöèè ñòàë ÷åìïèîíîì Åâðî-
ïû, â Âåëèêîáðèòàíèè óñòàíîâèë ðåêîðä
ìèðà. ×ëåíû êëóáà «Ãîëóáü Ìèðà» íå-
îäíîêðàòíî âûñòóïàëè â ñóòî÷íîì ýñòà-
ôåòíîì áåãå íà ñòàäèîíàõ ñòðàíû. Â
1989 ãîäó ïîáèëè ìèðîâîé ðåêîðä
ïîëüñêèõ áåãóíîâ íà 1000 êì íà ñòàäèî-
íå ÏÍÒÇ. Ñàìûå äëèííûå ïðîáåãè: äâàæ-
äû äî Ìîñêâû è âîêðóã îçåðà Áàéêàë.
Íàïðèìåð, Âàëåíòèíà ×óïêèíà â 65-ëåò-
íåì âîçðàñòå ïðîÿâèëà ñèëó âîëè è óñ-
ïåøíî ïðîáåæàëà Ëîíäîíñêèé ìàðàôîí,
ïîñâÿù¸ííûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû íàä ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Òàòüÿíà Áåëîíîãî-
âà è Ðàèñà Ñèòäíèêîâà - ó÷àñòíèêè Ìîñ-
êîâñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî ìàðàôîíà
Ìèðà.
Åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà, â
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè ïî èíèöèàòèâå
Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à ïðîâîäèòñÿ îá-
ùåñòâåííàÿ àêöèÿ «Îò âîéíû ê ìèðó».
Ñóòü â òîì, ÷òî ëþäè äîáðîé âîëè èç äâóõ
÷àñòåé ñâåòà Åâðîïû è Àçèè çàæèãàþò
ôàêåëû ó ìåìîðèàëîâ Ñëàâû â Ïåðâî-
óðàëüñêå è Åêàòåðèíáóðãå, äàëåå áåãóò
ê îáåëèñêó Åâðîïà-Àçèÿ, ïåðåäàâàÿ ýñ-
òàôåòó èç ðóê â ðóêè. Ê 65-ëåòèþ Ïîáå-
äû Ñêîðîáîãàòîâ ñîâåðøèë âåëîïðîáåã
äî Ìàìàåâà Êóðãàíà, êóäà ñèìâîëè÷íî
âûñûïàë ïåðâîóðàëüñêóþ çåìëþ, ïî-
ñêîëüêó â ýòîì ìåñòå ïîõîðîíåíû è íàøè
çåìëÿêè. Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû îí âíîâü âìåñòå ñ åäèíî-
ìûøëåííèêàìè ïëàíèðóåò îòïðàâèòüñÿ â
Âîëãî-ãðàä, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â þáèëåé-
íîì ïàðàäå.
Íàø ñîáåñåäíèê ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòî-
ðîì è ó÷àñòíèêîì ìíîãèõ ïðîáåãîâ. Ñà-
ìûé óíèêàëüíûé - ïàìÿòè Ìèõàèëà Ãàëàê-
òèîíîâà, øåñòèêðàòíîãî ÷åìïèîíà ÑÑÑÐ,
÷åìïèîíà ìèðà â ìàðàôîíñêîì áåãå â
50-õ ãîäàõ. Ïðîáåã ïðîâîäèòñÿ ñ 1998 ãîäà
íà ãðàíèöå Åâðîïà-Àçèÿ, ñ ìèíóâøåãî
ãîäà îí ïðèðàâíåí ê ÷åìïèîíàòó Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Âîîáùå, çà ïîñëåäíèå
10 ëåò íàø ãåðîé îðãàíèçîâàë áîëåå ñîò-
íè ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ, ëûæíûõ è âåëîïðî-
áåãîâ. Â çèìíèé ïåðèîä ïðîâ¸ë ÷åòûðå
òóðà 15-êèëîìåòðîâûõ ïðîáåãîâ – ãàíäè-
êàï.
Ñêîðîáîãàòîâ áëàãîäàðåí ðóêîâîäè-
òåëÿì Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, êîòîðûå âî
âñå âðåìåíà ïîääåðæèâàëè åãî èíèöèà-
òèâû. Òàê, â íîÿáðå 2012 ãîäà, áëàãîäàðÿ
ôèíàíñîâîé ïîìîùè àêöèîíåðîâ, íà òåð-
ðèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ áûë îòêðûò
ñïîðòèâíûé êëóá «Ñòàëüíîé áàðñ», ãäå
òåïåðü ïðîõîäÿò ïåðâåíñòâà ïî äàðòñó,
íàñòîëüíîìó òåííèñó. Â àïðåëå 2013 ãîäà
ñ ïîäà÷è Àíàòîëèÿ ñòàðòîâàë óíèêàëüíûé
ïðîåêò «Ñóïåð ìóæ÷èíà». Ê ñëîâó, òàê
íàçâàòü, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ìîæíî è åãî
ñàìîãî. Òåïåðü êàæäûé ìåñÿö ñïîðòñìå-
íû-ôèçêóëüòóðíèêè âûñòóïàþò íà àðåíàõ
ãîðîäà â ìíîãîáîðüå ïî 12 âèäàì ñïîðòà.
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
è áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó ïî ðàç-
âèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
ïðåäïðèÿòèè è â ãîðîäå Ñêîðîáîãàòîâ
íàãðàæä¸í Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåð-
ñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è
òóðèçìó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è ãðàìîòàìè
ïðåäïðèÿòèÿ, Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ÖÑ
ÃÌÏÐ.
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåéñòâó-
þùèõ ó÷åáíûõ ïðîãðàììàõ è êóðñàõ.
– Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ïÿòè äíåé
÷åìïèîíàòà ãîñòåé íà íàøåì ñòåí-
äå îæèäàåò ÿðêîå äåéñòâî. Êàæäûé
øêîëüíèê è âçðîñëûé ñìîæåò íå
òîëüêî ïîñìîòðåòü, êàê ðàáîòàþò
ôðåçåðíûå èëè òîêàðíûå ñòàíêè ñ
÷èñëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëåíè-
åì èëè ìåõàòðîííàÿ ñòàíöèÿ, íî è
ñàìîñòîÿòåëüíî ñîçäàòü ìîäåëü òåï-
ëîâîçà èëè ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè
ìàøèíèñòà êðàíà, – ñêàçàë íà÷àëü-
íèê Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ
Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Âñåãî íà ñòåíäå ïðåäñòàâëåíî
äåñÿòü ïðîôîðèåíòàöèîííûõ ïëîùà-
äîê äëÿ ãîñòåé, íà îäíîé èç êîòîðûõ
ïðîäåìîíñòðèðóåò ñâîþ ðàáîòó ïðî-
ìûøëåííûé ðîáîò-ìàíèïóëÿòîð. Îí
óæå íåñêîëüêî ëåò òðóäèòñÿ â Îáðà-
çîâàòåëüíîì öåíòðå, ïîìîãàÿ ñòó-
äåíòàì îáó÷àòüñÿ ìåòîäàì ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ. Ñïåöèàëüíî ê ÷åìïèîíà-
òó ñòóäåíòû çàïðîãðàììèðîâàëè ðî-
áîòà äëÿ èìèòàöèè òàíöà.
Øêîëüíèêè, ïîñåòèâøèå íàø
ñòåíä, ñìîãóò íå òîëüêî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîôåññèÿìè áóäóùåãî, íî è
ïðîéòè ïðîôîðèåíòàöèîííîå òåñòè-
ðîâàíèå, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî
ëó÷øèå ïîëó÷àò ñåðòèôèêàò-ïðèãëà-
øåíèå ñòàòü ñòóäåíòîì ïðîãðàììû
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Êñòàòè, ñòåíä ×ÒÏÇ âêëþ÷åí â ïðîô-
îðèåíòàöèîííûé ìàðøðóò äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ è âûïóñêíèêîâ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé. Áóäóùèå áåëûå ìåòàëëóðãè
áóäóò ðàäû âèäåòü ó ñåáÿ æåëàþùèõ
óçíàòü áîëüøå î ïîñòðîåíèè êàðüå-
ðû â ïðîìûøëåííîñòè.
Íàïîìíèì, ïåðâûé íàöèî-
íàëüíûé ÷åìïèîíàò ñêâîçíûõ ðàáî-
÷èõ ïðîôåññèé âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
WorldSkills Hi-Tech ïðîõîäèò ñ 30 îê-
òÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ â Åêàòåðèíáóðãå
íà ïëîùàäêå ÌÂÖ «Åêàòåðèíáóðã-
ÝÊÑÏÎ». Ñîñòÿçàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî
ìåòîäèêå ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíî-
âàíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-
ñòâà WorldSkills. Â ÷åìïèîíàòå 167
ó÷àñòíèêîâ èç 29 ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ïîáåäèòåëè WorldSkills Hi-Tech-2014
ñòàíóò êàíäèäàòàìè â íàöèîíàëüíóþ
ñáîðíóþ Ðîññèè, êîòîðàÿ áóäåò ó÷à-
ñòíèêîì ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà
WorldSkills â Ñàí-Ïàóëó â 2015 ãîäó.
ÑÒÀÐÒÎÂÀË WORLDSKILLS HI-TECH
В рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech,
открытие которого состоялось вчера в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,
работает интерактивная выставка.
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СПОРТ
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
А
ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà ñòàäèîíå «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
äàí ñòàðò ìàññîâîìó ïðîêàòó êîíüêîâ.
– Â èñòîðèè äàâíî íå áûëî òàêîãî, ÷òîáû ïîãîäà ïîçâî-
ëèëà çàëèòü ëåä åù¸ â îêòÿáðå. Â ïîñëåäíèå ãîäû îíà, íà-
ïðîòèâ, íå ïîçâîëÿëà èç-çà ïëþñîâûõ òåìïåðàòóð ïðîâî-
äèòü äàæå äîìàøíèå ìàò÷è õîêêåéíîé êîìàíäû «Óðàëüñ-
êèé òðóáíèê», – äåëèòñÿ äèðåêòîð ÏÌÓÏ «Ñòàðò» Âëàäèñ-
ëàâ Ïóíèí. – Ïîñêîëüêó ïðèðîäà ïðåïîäíåñëà òàêîé ïîäà-
ðîê, ðåøèëè ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ëþáèòåëè ëå-
äîâîãî ñïîðòà ñìîãëè ïîñêîðåå âñòàòü íà êîíüêè.
Äëÿ ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó ëåäîâîãî ïîêðûòèÿ íà ìà-
ëîì ïîëå áûëè ñôîðìèðîâàíû áðèãàäû, òðóäèâøèåñÿ â
êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Ñíà÷àëà ñíåã òðàìáîâàëè ñ ïîìî-
ùüþ àâòîòðàíñïîðòà. Ïîòîì ïðîâåëè ïëàíèðîâêó, òî åñòü
èçáàâëåíèå ïîâåðõíîñòè ïîëÿ îò íåðîâíîñòåé ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîé òåõíèêè, à ïîñëå ìåòîäîì ðàñïûëåíèÿ âîäû
ñîçäàëè ëåäîâóþ êîðî÷êó. Êîãäà îíà ñôîðìèðîâàëàñü, ïðî-
èçâåëè âûðàâíèâàíèå ëåäîâîé ÷àøè.
 Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà ñòàäèîíå áûëî ìíîãîëþäíî.
Ëþáèòåëè ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ îöåíèëè ë¸ä. Êàòîê îò-
êðûò åæåäíåâíî, êðîìå ïîíåäåëüíèêà, ñ 18 äî 21 ÷àñà.
ИХ ВОЗМОЖНОСТИ
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Îêòÿáðü äëÿ ñïîðòñìåíîâ-èíâàëèäîâ
ñòàë èñïûòàíèåì äëÿ ðóêîáîðöåâ.
Ïîñëå ïîáåäû
ïåðâîóðàëüöåâ ñ íàðó-
øåíèåì îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíîãî àïïàðàòà
íà ÷åìïèîíàòå Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè ïî
àðìñïîðòó ïðåäñòàâè-
òåëè ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâà ñëåïûõ ðå-
øèëè íå îòñòàâàòü,
ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ÷åì-
ïèîíàòå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî àðìñïîðòó ñðåäè ñïîðò-
ñìåíîâ ñ íàðóøåíèåì çðåíèÿ. Â èòîãå îíè ñòàëè ïîáåäèòå-
ëÿìè, îïåðåäèâ òàêèå ñèëüíûå êîìàíäû, êàê Ðåâäà, Ðåæ,
Åêàòåðèíáóðã. Â ëè÷íîì çà÷åòå èç ñåìè âåñîâûõ êàòåãîðèé
â ïÿòè íàøè ñïîðòñìåíû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðà-
ìè. Ïåðâîå ìåñòî ó Åâãåíèÿ Ïåòðîâà, âòîðîå ó Íèêîëàÿ Äåð-
ãà÷¸âà, òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü Ñâåòëàíå Äàí÷óê, Àëåêñåþ
Ìàðêîâó è Àííå Àðìûøåâîé.
ЛЁД ТАИТ ОПАСНОСТЬ
Íåñìîòðÿ íà ïîòåïëåíèå,
ïåðâîóðàëüñêèå ðûáàêè íà÷àëè ïðîìûñåë.
Èõ íå ïóãàåò, ÷òî òîëùèíà ëüäà ëèøü 2-3 ñàíòèìåòðà. À
íàïðàñíî: èç-çà ñîáñòâåííîé ñàìîóâåðåííîñòè åæåãîäíî
ïîäî ëüäîì ãèáíóò ëþäè. Äëÿ íåêîòîðûõ çèìíÿÿ ðûáàëêà –
ýòî êàê ýêñòðåìàëüíûé âèä ñïîðòà, ãäå ãëàâíîå íå ðåçóëü-
òàò, à ñàì ïðîöåññ ëîâëè ðûáû. Âîò òîëüêî çà òàêîå óâëå-
÷åíèå èíîãäà ìîæíî ïîïëàòèòüñÿ æèçíüþ.
Âå÷åðîì 28 îêòÿáðÿ â Ì×Ñ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì,
÷òî â ðàéîíå ÔÎÊ «Ãàãàðèíñêèé» íà ëüäó áûëè îáíàðóæå-
íû âåùè, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ðûáàêà, êîòîðûé ïðîâàëèëñÿ
ïîä ëåä. Îïåðàòèâíî ïðèáûâøèå íà ìåñòî ñïàñàòåëüíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ è ðàáîòíèêè ÎÌÂÄ íà÷àëè ïîèñêîâûå ðà-
áîòû. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ èç-ïîäî ëüäà èçâëåêëè òåëî
íåèçâåñòíîãî ìóæ÷èíû. Ïðè ñåáå ó íåãî íå áûëî äîêóìåí-
òîâ, ñîòîâîãî òåëåôîíà. Íà âèä ìóæ÷èíå 50-55 ëåò. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà óñòàíàâëèâàþò ëè÷-
íîñòü óòîíóâøåãî.
êòèâíîå ó÷àñòèå â åãî ðåàëè-
çàöèè ïðèíèìàþò äåïóòàòû
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû è äðóãèå ÷ëåíû ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè. Ñóòü
ïðîåêòà â òîì, ÷òî âïåðâûå «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» áåð¸ò ïîä êîíòðîëü è îêàçûâàåò
âñåñòîðîííþþ ïîìîùü è ïîääåðæêó â
îòïðàâêå íà îçäîðîâëåíèå è ëå÷åíèå â
ñàíàòîðèè Êðûìà 5696 äåòåé-èíâàëè-
äîâ è ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè.
Ðàíåå î÷åðåäü ëüãîòíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí íà îçäîðîâëåíèå ïî âñåé Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿëà áîëåå
20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. À ñðåäñòâ íà èõ îòäûõ
è ëå÷åíèå åæåãîäíî âûäåëÿëîñü âñåãî íà
ïÿòüñîò, â ëó÷øåì ñëó÷àå - òûñÿ÷ó ïóò¸-
âîê. Íûí÷å, áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñè-
ÇÎËÎÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
ëèÿì ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ÐÔ, óäàëîñü ïîëó÷èòü èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà ñâûøå 218 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íà ýòè öåëè. Â ðåçóëüòàòå î÷åðåäü
ñîêðàòèëàñü íà ÷åòâåðòü. Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü ñòàëà ïåðâûì ðåãèîíîì â ñòðà-
íå, ïîëó÷èâøèì â 2014 ãîäó òàêîå ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ðåàáèëèòà-
öèè èíâàëèäîâ. Åñòü â êðûìñêîé îçäî-
ðîâèòåëüíîé êàìïàíèè, îðãàíèçîâàííîé
«åäèíîðîññàìè» Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
öåëûé ðÿä àñïåêòîâ, ïðî êîòîðûå ìîæíî
ñêàçàòü «âïåðâûå â èñòîðèè».
Äåòè-èíâàëèäû ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü åõàòü ñ ñîïðîâîæäàþùèìè – ìà-
ìîé èëè ðîäñòâåííèêàìè, êîòîðûå òàê-
æå îáåñïå÷èâàþòñÿ îòäûõîì, è ëå÷åíèå
îíè áóäóò ïðîõîäèòü â ëó÷øèõ ñàíàòîðè-
ÿõ Ñèìôåðîïîëÿ, ñëàâÿùèõñÿ ñâîåé ýô-
ôåêòèâíîñòüþ. Áëàãîäàðÿ äîñòèãíóòûì
äîãîâîðåííîñòÿì ñ «Óðàëüñêèìè àâèàëè-
íèÿìè», äåòÿì è âçðîñëûì îïëà÷èâàåòñÿ
àâèàïåðåë¸ò â îáå ñòîðîíû. «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» áåð¸ò íà ñåáÿ çàáîòó î ñîïðîâîæ-
äåíèè è îáåñïå÷åíèè òðàíñïîðòîì èç ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â àýðîïîðò
«Êîëüöîâî» è îáðàòíî. Ïðîåêò íàõîäèò-
ñÿ íà ëè÷íîì êîíòðîëå ñåêðåòàðÿ Ñâåðä-
ëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âèêòîðà Øåï-
òèÿ. Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» àêòèâíî
âêëþ÷èëèñü â ðåàëèçàöèþ.
Ïðè ôèíàíñîâîé ïîìîùè Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà îíè îðãàíèçóþò îòïðàâêó íà
îòäûõ è ïîñëåäóþùóþ âñòðå÷ó â àýðîïîð-
òó Êîëüöîâî ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Ïåðâóþ ãðóïïó èíâàëèäîâ
ïðîâîäèëè â Êðûì 25 îêòÿáðÿ. Â äàëü-
íåéøåì âûåçäû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â
òå÷åíèå âñåé çèìû. Îòäåëüíîé áîëüøîé
ãðóïïîé ïîåäóò äåòè-èíâàëèäû âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿìè. Äåïóòàòû, áåçóñëîâíî, ïî-
ìîãóò èì â îðãàíèçàöèè òðàíñôåðòà.
Под таким названием на днях в Свердловской области
стартовал проект партии «Единая Россия».
ВНИМАНИЕ!
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
îãëàñíî óòâåðæä¸í-
íîãî ãðàôèêà, ñïå-
öèàëèñòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïðèâîäÿò â ïî-
ðÿäîê ñåòè õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Ê ñëîâó, èõ ïðîòÿæåííîñòü –
÷óòü áîëåå 232 êèëîìåòðîâ,
êàíàëèçàöèè – 174 êèëîìåò-
ðà. Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð
«Âîäîêàíàëà» Âàëåðèé Õî-
ðåâ, äî êîíöà îêòÿáðÿ îñòà-
ëîñü ïîäãîòîâèòü òîëüêî êî-
ëîäöû.
Îäíàêî, ïîäãîòîâêå ê çèì-
íåìó ñåçîíó «ìåøàþò» íåïëà-
òåëüùèêè. Èõ äîëã çà óñëóãè
âîäíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà èñ÷èñëÿåòñÿ äåñÿòêàìè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðàáîòà ïî
âçûñêàíèþ ñðåäñòâ ïðîâîäèò-
ñÿ. Äîëæíèêè ïðèâëåêàþòñÿ ê
Â ÁÎÉ ÂÑÒÓÏÀÅÒ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
«Водоканал» планомерно готовится к зиме.
îòâåòñòâåííîñòè, ïðàâäà, ïðî-
öåññ ýòîò äëèòåëüíûé è íå
âñåãäà äåéñòâåííûé. Ïîýòîìó
ïåðâîóðàëüñêèå óïðàâëÿþ-
ùèå îðãàíèçàöèè ïðèñòóïèëè
ê ïðèíóäèòåëüíîìó îòêëþ÷å-
íèþ îò óñëóã êàíàëèçàöèè. Â
ïîìîùü ñïåöèàëèñòàì – êîì-
ïëåêñ «Òåðìèíàòîð». Ðàíåå
îòñóòñòâîâàëà òåõíè÷åñêàÿ
âîçìîæíîñòü ïðèîñòàíàâëè-
âàòü îêàçàíèå óñëóãè â îò-
äåëüíûå êâàðòèðû äîëæíèêîâ,
íå çàòðàãèâàÿ äîáðîñîâåñò-
íûõ ïëàòåëüùèêîâ. Ñ ïðèîá-
ðåòåíèåì «Òåðìèíàòîðà» òà-
êàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü.
«Âîäîêàíàë» ïðåäîñòàâëÿåò
ÓÊ ïðàâî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðèáîðîì.
Àïïàðàò, íåñìîòðÿ íà óñ-
òðàøàþùåå íàçâàíèå ñîâñåì
íåáîëüøîé, äà è åãî èñïîëü-
çîâàíèå íå äîñòàâëÿåò áîëü-
øèõ õëîïîò. Ïîïàñòü â êâàð-
òèðó äîëæíèêà, ÷òîáû îòêëþ-
÷èòü åãî îò òîé èëè èíîé óñëó-
ãè, äîñòàòî÷íî íåïðîñòî.
«Òåðìèíàòîð» ïîçâîëÿåò áëî-
êèðîâàòü êàíàëèçàöèþ â êîí-
êðåòíîé êâàðòèðå äèñòàíöè-
îííî, íàïðèìåð, íàõîäÿñü íà
êðûøå äîìà. Â êàíàëèçàöèîí-
íóþ òðóáó îïóñêàþò çîíä, îñ-
íàùåííûé âèäåîêàìåðîé. Óï-
ðàâëÿþùèé ðóêàâ ïðèáîðà
îïóñêàåòñÿ è, íàõîäÿ êâàðòè-
ðó äîëæíèêà, óñòàíàâëèâàåò
ñïåöèàëüíóþ çàãëóøêó íà êîí-
êðåòíûé êàíàëèçàöèîííûé
ñòîÿê. Íàâåðíîå, îïèñûâàòü
ïîñëåäñòâèÿ íå ñòîèò. Âðÿä ëè
êòî-òî çàõî÷åò îêàçàòüñÿ â ïî-
äîáíîé ñèòóàöèè. Êàê ïîêàçû-
âàåò ïðàêòèêà, æåëàþùèõ
äåéñòâèòåëüíî íåò. Óâåäîìëå-
íèÿ î ïëàíèðóåìîì îòêëþ÷å-
íèè, à òî÷íåå ïðåêðàùåíèè
îêàçàíèÿ óñëóãè, ïåðâîóðàëü-
öàì óæå íà÷àëè âðó÷àòü. Ïðè-
÷¸ì, äîêóìåíò ñòðîãî îãîâàðè-
âàåò ñðîê: åñëè â òå÷åíèå òð¸õ
äíåé çàäîëæåííîñòü íå áóäåò
ïîãàøåíà - â áîé âñòóïàåò
«Òåðìèíàòîð». Îäíàêî ïîêà
âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü íà
«áîåâóþ ìàøèíó» â äåéñòâèè
íå ïðåäñòàâèëàñü. Îöåíèâ
ïîñëåäñòâèÿ, äîëæíèêè áûñò-
ðî âûêëàäûâàþò íåîáõîäè-
ìóþ ñóììó. Æèòü â êâàðòèðå
ñ íåðàáîòàþùåé êàíàëèçàöè-
åé íå õî÷åòñÿ.
Òîëüêî çà÷åì äîâîäèòü
ñèòóàöèþ äî êðàéíîñòè? Íà-
ïîìíèì, îòñóòñòâèå ñðåäñòâ ó
«Âîäîêàíàëà» ñòàâèò ïîä óã-
ðîçó åãî ðàáîòó: ïëàíîâûå
ðåìîíòû êîììóíàëüíûõ ñå-
òåé, óñòðàíåíèå àâàðèé. Òåì
óäèâèòåëüíåå, êîãäà äîëãè
êîïÿò êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ, â
èõ ÷èñëå «Ïòèöåôàáðèêà
«Ïåðâîóðàëüñêàÿ», «ÏÇÃÎ»,
«Ðóññêèé õðîì 1915».
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